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たはガウンポン gaunponnと呼ばれる。委員会は，会長 president，代理人 attorney，会計















は，1526年に編纂した『ガウンカールの権利と慣習についての書』（Foral dos Usos e 




































































　M 村には四つのコムニダーデがある。モロンビ・オ・ペケノ（Morombi o Pequeno 




























































er 1907 : 186］は，ペケノにかつて存在した七つのヴァンゴールのうち四つが消えてしま
い，第 3と第 4，第 7のヴァンゴールの三つのみが残っていると述べている。第 3ヴァン
ゴールを構成する名前は11あり，フェルナンデス Fernandes，ソアレス Soares，ロドリ
ゲス Rodrigues，メッロ Mello，シークエイラ Sequeira，バレトー Barreto，パガドー
Pagado，アグイアール Aguiar，ヴァス Vaz，エンリキス Henriques，ジョアン João で







































パナジー市会議 Panaji Municipal Council納付金 47 .25
友愛会 confraria 87 .45
司祭 9 .75
8月24日収穫祭経費 3 ,500 . 00
聖歌隊リーダー報酬 1 ,200 . 00
聖具管理者 sacristan （1 ,300×12ケ月）15 ,600 . 00
墓地担当者 14 ,400 . 00
コムニダーデ・オフィスのスタッフ雇用費 665 ,452 . 00
コムニダーデ委員会の会合（毎月最終日曜日）経費 5 ,000 . 00
コムニダーデ委員会雑用係への支払い 1 ,200 . 00
葬式補助金 （5 ,000×10人）50 ,000 . 00
M村教会友愛会（司祭への支払い） 156 .00
コムニダーデ会計士の文房具代 1 ,000 . 00
コムニダーデ会計士交通費 1 ,000 . 00
裁判費用 80 ,000 . 00
雑費 10 ,000 . 00
管理委員会経費 500 .00
ガウンカル集会用飲み物など 6 ,000 . 00
所得税 166 ,000 . 00























































































































































































ト・サミティ Panchaya Samiti，一番下層の村落パンチャーヤト Gram Panchayatである










⑵ 公共事業，⑶ 計画開発，⑷ 行政，⑸ 社会福祉，⑹ 教育文化の 6領域にまとめられ






















































No. 地区名 ヒンドゥー教徒 キリスト教徒 ムスリム教徒
1 ヴォイレンバット 85％以上 10％ 2 . 3％
2 モロカ 30％ 60％ 5％以下
3 ドンジョアン・バモンバット 60％ 40％ 0％
4 カルミチェムバット・ドンジョアン 60％ 35％以上 2％以下
5 ブッテンバット・メスタバット 55％ 45％ 0％
6 ガウンチェムバット・サレムバット 60％ 40％ 0％
7 ヴァディ 1（テンバ） 65％ 35％ 0％
8 ヴァディ 2 50％ 50％ 0％
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